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Traslado de procesos
productivos para reducir costos
La deslocalización
ha ido aumentando




también ha producido que
las empresas se interesen
en trasladar parte de
su proceso productivo
La teoría de redes es
una técnica matemática
utilizada en muchas áreas,
y fue aplicada para entender
este fenómeno mundial
Se estudió la estructura
de la red de deslocalización
en 34 industrias de 62 países,
durante un período de
16 años (1995-2011)
Algunos resultados de este estudio pueden contribuir a un fortalecimiento de las
industrias de los países involucrados, al tener la oportunidad de utilizar la teoría
corroborada para comprender mejor el funcionamiento de la red de deslocalización
A veces, las empresas en países desarrollados mueven parte de su proceso productivo a países menos
desarrollados para reducir costos y aumentar las ganancias. A esto se le conoce como deslocalización,
 y una investigación indagó sobre cómo funcionan las redes de este fenómeno
¿Qué reveló el estudio de la red?
Los países con el rol más 
significativo dentro de la red
son Estados Unidos, China,
Canadá, Alemania y Japón
Estados Unidos es el líder en
la deslocalización porque
encuentra en otros horizontes
mayor ganancia en sus negocios
Hay un patrón en la red que
ayuda a encontrar en qué
medida la deslocalización ha
integrado a los diferentes países
Se respaldó una teoría que
argumenta que la evolución
de una industria puede
vincularse con otras cercanas
